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ABSTRACT
Analisis Kausalitas Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Di Provinsi Aceh  







Penelitian ini bertujuan menganalisis pola atau arah hubungan kausalitas antara penerimaan
dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data panel dengan 23 Kabupaten/Kota tahun 2010 hingga 2014 (92 observasi).
Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan Granger Causality. Hasil menunjukkan
pada ke empat model yang digunakan memberikan hasil yang berbeda. Model 1 
(PAD+DAU+DAK) dan model 4 (DAU+DAK) terjadi kausalitas penerimaan dan
pengeluaran dengan signifikansi 5 persen, selanjutnya model 3 (PAD+DAK) hanya
penerimaan yang mempengaruhi pengeluaran sedangkan pengeluaran tidak
mempengaruhi penerimaan dengan signfikansi 5 persen. Antara model 1 dan model 4,
model 4 lebih efektif dalam peningkatan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Penggunaan dua sumber anggaran yakni DAU dan DAK cukup memberikan hasil yang
lebih baik terhadap pengeluaran, serta pengeluaran memberi dampak peningkatan
penerimaan. Sehinggga model 4 lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan
menggunakan seluruh pendapatan. Pemerintah dalam menganggarkan belanja daerah
dibutuhkan dana yang cukup besar dan juga bersamaan peningkatan sumber-sumber
pajak yang berpotensi. Sehingga dalam pembagian dana sesuai daerah kabupaten/kota
akan tercukupi untuk menjalankan program-program pemerintah. 
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